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16 marca 2007 roku zmarł nagle Andrzej Bernard Komar (ur. 25 sierpnia 
1943 r.). Doktor socjologii pracy, nauczyciel akademicki, ekspert oraz społecz-
nik. Troskliwy, uważny, wrażliwy na problemy innych, ale także świadomy, kiedy 
należy się wycofać, odsunąć na bok i pozwolić młodym działać samodzielnie. 
Przekazywał swą wiedzę, ale także oczekiwał od każdego samodzielnych po-
szukiwań. Często prowokował dyskusje, aby zmusić do myślenia i zajęcia sta-
nowiska w danej sprawie. Jego nauka polegała przede wszystkim na wskazy-
waniu ścieżek. Zawsze dawał możliwość kilku dróg do wyboru, lecz wybór 
pozostawiał własnemu uznaniu i akceptował go. Taka postawa cechuje tylko 
nielicznych nauczycieli, tych zaś którzy potrafią w ten sposób traktować swoich 
uczniów, określa się mianem mistrzów. Wiele osób po jego odejściu czuje się  
w dużej mierze osierocona i pozbawiona jakiejś cząstki własnego życia, która 
wiązała się z tą personą. Chcielibyśmy więc pielęgnować pamięć o nim. Pomi-
mo iż odszedł od nas, to jednak żyje nadal w naszych sercach i stamtąd mówi 
do nas, wskazując nam drogę, w taki sam sposób, w jaki czynił to za życia.  
W 1981 r. ukończył Wydział Polityczny Akademii Spraw Wewnętrznych  
w Warszawie, uzyskując tytuł magistra nauk politycznych. W marcu 1990 r. 
obronił rozprawę doktorską w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, w za-
kresie socjologii pracy.  
Pracę dydaktyczną i naukową rozpoczął w 1983 r. w Wyższej Szkole Ofi-
cerskiej w Szczytnie, gdzie prowadził zajęcia z socjologii i zarządzania kadrami. 
W uczelni tej wypromował i zrecenzował wiele prac dyplomowych. W tym okre-
sie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończył wiele kursów spe-
cjalistycznych, m.in. w 1989 r. Studium Podyplomowe w zakresie polityki ka-
drowej i zarządzanie kadrami. W tym też roku rozpoczął kurs pedagogiczny  
w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej.  
Z siedlecką uczelnią związany od 24 sierpnia 1998 r. gdy został adiunk-
tem w Katedrze Filozofii i Socjologii Wydziału Humanistycznego Wyższej Szko-
ły Rolniczo-Pedagogicznej. Gdy 1 października 1999 r. uczelnia ta na mocy 
ustawy Sejmowej z 10 kwietnia 1999 r. została przekształcona w Akademię 
Podlaską, dr Andrzej B. Komar został jej pracownikiem. Po utworzeniu w czerw-
cu 2001 r. Instytutu Nauk Społecznych, w ramach Wydziału Humanistycznego 
AP – został przeniesiony do Katedry Politologii.   
W latach 2002–2005 kierował Zakładem Systemów Politycznych w Insty-
tucie Nauk Społecznych, natomiast 1 października 2006 r. został przeniesiony 
do Zakładu Badań Wschodnio-Europejskich w Katedrze Systemów Politycznych 
tegoż Instytutu.  
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Był promotorem naukowym ponad 50 prac magisterskich, 56 dyplomo-
wych oraz recenzentem ponad 70 prac. Był również autorem wielu publikacji 
naukowych. Do najważniejszych z nich należą: 
− Społeczno-zawodowe czynniki warunkujące zwolnienie ze służby  
w resorcie spraw wewnętrznych, Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierow-
niczych MSW, Łódź 1987; 
− Sytuacja socjalno-bytowa młodych funkcjonariuszy resortu spraw we-
wnętrznych, Akademia Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1988; 
− Milicja Obywatelska w opinii byłych funkcjonariuszy. Raport z badań 
socjologicznych, Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW, 
Łódź 1988; 
− Wprowadzenie do socjologii ogólnej, Akademia Podlaska, Siedlce 
1999 (w druku); 
A.B. Komar brał także udział w obradach wielu konferencji i sympozjów 
naukowych, w tym m.in.: 
− Humanistyka w procesie transformacji. X-lecie Wydziału Humani-
stycznego Akademii Podlaskiej, Siedlce, 29–30 października 2001 r.;  
− Veritas Una Doctrina Multiplex – Konferencja Międzynarodowa, Siedl-
ce, 19 marca 2004 r. 
− Przeobrażenia systemowe w państwach Europy Środkowej i Wschod-
niej, Siedlce, 16–17 listopada 2004 r.  
− Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie, Siedlce, 17 lu-
tego 2005 r.  
Był autorem kilkudziesięciu artykułów, w których poruszał głównie pro-
blematykę socjologii pracy, w tym zagadnienia stabilizacji pracy, aktywizacji 
zawodowej, płynności kadr oraz psychologii i socjologii pracy. 
Jego działalność nie skupiała się tylko w pracy naukowej, ale również  
i w dydaktycznej, ponieważ pomagał studentom w procesie nauki i przyswajania 
wiedzy. W tym zakresie był autorem wielu własnych oryginalnych opracowań  
i materiałów do wykładów, które udostępniał studentom. Można tu wskazać na 
opracowania odnoszące się do takich dziedzin, jak: państwo, społeczeństwo, 
społeczeństwo obywatelskie, prawo wspólnotowe, grupy nacisku, partie poli-
tyczne, europejski system bankowy, niepaństwowe organizacje społeczne. Do 
dziś studenci korzystają z tych opracowań, gdyż okazały się one pomocne  
w trakcie ich studiów. 
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